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CHURCH OF CHRIST 
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PHONES 
RESIDENCE: LY 5-4405 
OHURJCH: LY 5-3475 J.B. DUNCAN SMITHVILLE, TENNESSEE 
DEAR JOHN: 
HOPE THAT YOUR WORK IS DO ING FINE AND THAT YOU AND YOURS ARE WELL AND BLESSED OF 
THE LORD . 
I ENCLOSE AN ARTICLE WHICH I HOPE YOU Will READ CAREFULLY AND THEN WRITE M~ WHAT 
YOU TH I NK OF I T . 
(VER YOURS IN CHRIST, 
CHARL( S E. GENTRY 
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ORPHANS HOJe: HAS HE NOT OOGHT QLORV TO THE CHURCH. NC. 0(),1 •r TRY TO or.r Of:"!! THE: 
TRACK 8V SAVING n-tAT HE ffi)ULO ·a[ ALLC.:O TO SVPPCRT A HW TH T TF.AOtE F'AL r! 
OOCTR If£. 
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IN f:NERAL. I JOHN 3: J7 ; H~ . t3;t6 ; Hrt . 6 : tO; I TtM. 6; 18; t T'•M. 5: 16; AL. 2 : tf; 
2 COR. 9 : 1• 15; a COA • . :t•2J; I CoR. 16:1-3; I co~. 13: 3, RoM. t5:25; ACT 11 :29; 
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LET UQftOO 919LE THINGS IN BIBLE WAYS• , Al't.> A80\/r. All 00 CllR B£8T . IT WILL BE TOO 
8)\() TO COAE TO TH£ JUOGO'-Nf AF'TER ALL OF OUR ~t.ACHINO ANO THtN H~AR HIM SAY , 11 1 
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CH1'.RL£S E: . Q£NTRV 
